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U burgovima kontinentalnog dijela Hrvatske saèuvani su kameni dovratnici za
komuniciranje meðu prostorijama; razlièitih su oblika obrade, ovisno o dobu,
investitoru i mjestu u tlocrtu. Oèuvanost im je slaba.
Stone internal doorjambs have been preserved in castles in continental
Croatia; the stone is dressed in different ways, depending on the period,








Na raz li è i tim bur go vi ma sred njov je kov ne
Hrvat ske (XIII.-XV. st.), od no sno na nji ho vim
stam be nim, go spo dar skim pa i obram be nim
ob jek ti ma, po neg dje su sa è u va ni ka me ni do -
vrat ni ci.1 Nji ho vo je stan je raz li è i to, ovi sno o
sa è u va no sti ob jek ta, no mi æemo ov dje raz -
mo tri ti one oè u va ni je, po se bi ce ako im je ka -
me ni do vrat nik za nim lji va obli ko van ja. S ob -
zi rom na mje sto i nam je nu, uglav nom su
skrom ni jih obli ka, iako je bilo i prim je ra re -
pre zen ta tiv ni je iz ved be. Odmah se moe reæi
da je broj oè u va nih do vrat ni ka ma len, i to
zbog ne ko li ko raz lo ga:
 struk tu ra tloc rta bur go va tak va je da ni do -
vrat ni ka nije bilo mno go;
 na pu te ni bur go vi sluili su kao ka me no -
lom, a ka me ni do vrat ni ci bili su ve o ma upo -
ra bi vi na no vim gra ðe vi na ma.
Bit na je oso bi na sred njov je kov nih vra ta da su 
ona pro è el ja pro sto ri ja u koje se ula zi. Dru gim 
ri je è i ma, ok vir je vra ta na vanjskoj stra ni pro -
sto ri je, a nia u pro sto ri ji. To od go va ra i
obram be nim raz lo zi ma, koji su na bur go vi ma
uvi jek vani, jer ova kav poloaj ok vi ra vra ta
omo gu æu je jed no stav no utvrði van je zat vo re -
na kri la (sl. 1.).
Glav ni su di je lo vi vra ta: ka me ni ok vir = do -
vrat nik, nia vra ta, vrat no kri lo i, po neg dje,
po smi è na gre da za utvrði van je vra ta.
Nia vra ta ima re do vi to seg men tni nad voj, a
pa le te su pa ra lel ne ili se bla go ire pre ma
van (sl. 1.). Tek je po neg dje nad voj nie ra van, 
iz ve den od drve nih pri te sa nih gre di ca. Seg -
men tni nad voj nije smio sme ta ti ot vo re nom
kri lu.
Nad voj do vrat ni ka ri je en je, sta ti è ki gle da no, 
na dva na è i na: ka me nom gre dom koja moe
biti obli ko va na na raz li è i te na è i ne i lu kom -
seg men tnim po luk runim ili il ja stim (sl. 2.).
Za ira vra ta, dak le za veæe ra spo ne, ko ri sti se 
na jè e æe po luk runi ili koji dru gi luk jer rav na
ka me na gre da ne moe eko no mi è no svla da ti
veæe ra spo ne. To se od no si, pri je sve ga, na
ula ze u go spo dar ske pro sto ri je i na kol ne pro -
la ze. Obli ko van je nad vo ja do vrat ni ka, koji se
u li te ra tu ri na zi va stla è e nim ili ãna hel jdi no
zrno, u stvar no sti nisu lu ko vi veæ ka me ne
gre de, obli ko va ne kao na ve de ni luk.
Vra ta na ula zu u stam be ne pro sto ri je uvi jek
ima ju prag, koji je dio ok vi ra ka me na do vrat -
ni ka. Ve li è i na svi jet la ot vo ra prim je re na je
fun kci ji, tj. ako su vra ta na mi jen je na za ulaz
oso ba, onda je ot vor ve lik ko li ko i èov jek:
70-85/170-190 cm. Deb lji na ka me na do vrat -
ni ka uvi jek je odre ðe na kao 1/3 - 1/5 deb lji ne
zida.
KRI LA VRA TA
DO ORS
Sred njov je kov na su kri la vra ta jaka - deb lji ne
5-6 cm, pa i vie, te do bro oko va na (sl. 3. i 4.).
Sam okov - bra va, pet lje i sl. - vrlo je èe sto um -
jet ni è ki iz ra ðen. Poz na ti sa è u va ni prim je ri re -
pre zen ta tiv nih kri la vra ta (ne kod nas!) oko -
va ni su mreom od plo sna el je za, u kom bi na -
ci ji s na sli ka nim grbo vi ma vla sni ka (sl. 5.),
uskla ðe ne iz ved be ili èak s rel jef nim or na -
men ti ma. U nas su kri la vra ta go to vo ne poz -
na ni ca: in situ je do ne dav na bilo, ko li ko mi je
poz na to, jed no je di no kri lo na I. katu pe te ro -
kut ne kule u Rib ni ku2 (sl. 6.), no i ono je ne -
dav no ski nu to. Na ðe no je na hrpi ot pad na
drva, a za tim je poh ran je no u Hrvat skom re -
sta u ra tor skom za vo du, kao dra goc jen prim jer 
de tal ja sta re ar hi tek tu re. Rib ni è ko je kri lo jed -
no stav no iz ra ðe no - od dvi je ire da ske od ka -
la na drva i jed ne man je. Da ske su jo spo je ne
èe po vi ma. Kri lo su no si le tri pet lje od ko va na
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1 Ovdje ne ubra ja mo dav ne ula ze u bur go ve i nji ho ve
bra niè-kule, o èemu je veæ pi sa no u ãP ro sto ru 1-2/1998:
41.-66.
2 Pe te ro kut na kula u bur gu Rib ni ku il jkom je ok re nu ta
pre ma mo gu æem dje lo van ju ne pri ja tel ja, tako da i tloc rti
pro sto ra (P-II. kat) ima ju svi iste obli ke. Pri zem lje s ot vo ri -
ma za sa mo stre le slui obra ni bo è nom va trom, I. kat je vje -
ro jat no bio po moæ ni pro stor, ve zan za obra nu, dok je II. kat
na mi jen jen sta no van ju. Ima mi ljen ja da je I. kat bio grad -
ska ka pe la (G. Sza bo, S. Gvoz da no viæ, D. Mi le tiæ), no ne -
ko li ko èin je ni ca to ne gi ra ju: pro stor nije ori jen ti ran, veza
stu bi tem na obram be no pri zem lje, za hod ve zan na pro -
stor I. kata, te izo sta nak bilo kak vih ãsak ral nih po je di no -
sti. Ko na è no, i sam ka me ni ok vir i kri lo vra ta tako su skrom -
ne iz ved be da to ne moe biti ulaz dvor ske ka pe le kne zo va
Fran ko pa na.
Sl. 1. Glavni dijelovi vrata u srednjem vijeku (pogled
izvana i iznutra, presjeci). Vrata se nalaze u palaèi
Nikole Zrinskog u Ozlju izmeðu prostorija prizemlja.
Fig 1 Main parts of a medieval door (external and
internal view, sections). The door is in the Nikola
Zrinski Castle in Ozalj between ground-floor rooms.
Sl. 2. Najèeæi oblici otvora dovratnika u srednjem
vijeku
Fig 2 The commonest form of medieval doorjamb
Sl. 3. Krilo vrata sa zapadnog portala sv. imuna i Jude 
u Markuevcu kraj Zagreba, prema tradiciji preneseno
s Medvedgrada
Fig 3 A door on the west portal of Ss Simeons and
Judes in Markuevec near Zagreb, according to
tradition brought here from Medvedgrad Castle
plo snog el je za, pre sje ka 10/40 mm. Pet lja u
sre di ni iz ve de na je kao dva po ve za na prste -
na, a tre ba la je spri je è i ti na sil no ski dan je kri la 
sa stoera. Po tra go vi ma na kri lu i ka me nu
do vrat ni ka vra ta su zat va ra na iz nu tra samo
za su nom. Na vanjsku stra nu kri la pri èvræe na
su dva ove æa prste na (prom jer oko 12 cm),
koja su val jda sluila za pridravan je kri la pri
zat va ran ju. Ova vra ta ima ju il jast go ti è ki
nad voj, èemu je pri la go ðe no i kri lo, a do sje -
da la su u utor u do vrat ni ku. Kri lo vra ta po -
stav lje no je u rav ni nu unu tra nje plo he zida,
bez uo bi è a je ne vrat ne nie, to je oè i to po -
slje di ca prek rat ko ga kra ka stu bi ta pred vra -
ti ma.
Sa è u va no je jo jed no vrat no kri lo, da nas u
se kun dar noj upo ra bi (sl. 3.) - ono na za pad -
nom por ta lu upne crkve sv. i mu na i Jude u
Mar ku ev cu kraj Za gre ba. Po tra di ci ji, kri lo je
do ne se no s Med ved gra da3 na kon to je na -
pu ten 1590. go di ne zbog po tre sa. Na tom je
kri lu uo èl ji vo da nije pri prav lje no za mar ku e -
ve è ki por tal, tako da je sva vje ro jat nost da
tra di ci ja ima pra vo. Kri lo je od hra sto vi ne,
iste sa no od jed nog ko ma da drva, de be lo 7,5
cm. Na vanjskoj su stra ni tri pet lje uk ra e ne
mo ti vom ljil ja na (sl. 4.). Jo su dva plo sna e -
ljezna vje ro jat no po sli je do da na jer se oè i to
ve li ko i pre te ko kri lo vra ta, iz jed ne da ske,
ra sci je pi lo. Na li je voj su stra ni kri la ne kad bile 
tri bra ve, no osta la je samo jed na. Pro stor uz
klju è a ni ce do dat no je oko van li mom. Na sre -
di ni je alka. Stranja je stra na bila pot pu no
prek ri ve na ko va nim li mom, pa su èak prek ri -
ve na i mje sta do dat nih bra va - ako ih je ne kad
bilo. Usto, vra ta su se iz nu tra zat va ra la za su -
nom.4 Na po me ni mo da èak tri bra ve go vo re
kako je ne ka da, jo na Med ved gra du, iza njih
bilo spre ma no ne to vano.
OKOV
FIT TINGS
Sav je okov vra ta bio, da ka ko, iz ko va na el je -
za: pet lje, stoeri, za sun, bra ve, oki van je li -
mom i èa vli.
Stoeri koji su no si li kri lo bili su ugra ðe ni olo -
vom u ka me ni do vrat nik. Sama oso vi na
stoera bila je f 12-25 mm. Pet lje su se pro te -
za le po ci je loj i ri ni kri la i bile su man je ili vie
um jet ni è ki obli ko va ne.
Zat va ran je za su nom, re zom i sl. nije sa è u va no 
ni u jed nom prim je ru, no za sun u svo joj naj -
jed no stav ni joj iz ved bi nije se mo rao mno go
raz li ko va ti od ka sni jih prim je ra. O bra va ma i
klju è e vi ma ta ko ðer ne zna mo ni ta, osim da
su po sto ja li.
Na bur go vi ma ve li ka a (Èa ko vec, Lud breg,
Ruica, Ilok, Mo dru, Brin je, Zrin, Ko miæ) oki -
van je i uk ra a van je kri la vra ta mo ra lo je biti
od go va ra ju æe iz ve de no, sli è no veæ na ve de -
nim prim je ri ma iz sred nje Eu ro pe (sl. 5.), ali
za sad o nji ma ne ma mo ni kak vih po da ta ka.
HO RI ZON TAL NA PO SMI ̂ NA GRE DA
HO RI ZON TAL SLI DING DOOR BEAM
Ho ri zon tal na po smi è na gre da na la zi la se u
po seb nom rovu u nii vra ta (sl. 1.) i oè i to je
ugra ði va na pri go dom grad nje. Pre ma sa è u va -
nim tra go vi ma, ve li è i na pre sje ka ove gre de
bila je 10/10 - 15/15 cm.
KA ME NI DO VRAT NI CI
STO NE DO OR JAMBS
Pre ma sa è u va nim prim je ri ma moe se op æe -
ni to zak lju è i ti da su ka me ni do vrat ni ci iz
XIII.-XIV. st. vrlo jed no stav ni, bez pro fi la ci je i s 
po luk runim, ro ma ni è kim, nad vo jem ili pra -
vo kut nim ot vo rom. Za prvi slu è aj ima mo
prim jer na Med ved gra du i na utvrda ma oko
za gre ba è ko ga Gra de ca. Na Med ved gra du je
do ne dav na bio sa è u van dio ula za u junu bra -
niè-kulu po luk runa nad vo ja. Na ula zu u I. kat
kule Lotræak na ðen je oti sak tak va do vrat ni -
ka, iste za mi sli kao oni s Med ved gra da i Po po -
va tor nja. Iako su ti do vrat ni ci na ðe ni na ula zi -
ma u kule te nisu iz ra zit prim jer na ih do vrat -
ni ka, spo min jem onaj s ula za u Po pov to ranj
kao naj bol je oè u van prim jer tak va do vrat ni -
ka.
Na bra niè-kuli bur ga Ve li ke do vrat nik je jed -
no sta van, zi dan, tj. nije iz ve den kao ka me ni
ok vir. Nad voj je vje ro jat no bio rav na drve na
gre da.
Na bra niè-kuli Èa kov ca, na iz la zu iz stu bi ta u
deb lji ni zida, a u ra zi ni II. kata, ok vir je imao
jed no sta van pra vo kut ni pre sjek, a nad voj je
bio rav na ka me na gre da. Ovaj burg iz doba
oko 1300. god. imao je bra niè-kulu koja je mo -
gla biti jed na od naj ljep ih na ih bra niè-kula
svog doba... Oè i to je da se do vrat ni ku jo nije
pok lan ja la veæa po zor nost.
U Èa kov cu su 1950. god., pri go dom ure ðen ja
unu tra njo sti re ne san sne pa la èe Zrin ski, ot -
kri ve na za zi da na vra ta,5 il ja stog nad vo ja i
svi jet la ot vo ra 100/194 cm (tj. 3/6 sto pa), (sl.
7.). Ra do ve su vo di li arh. S. Krstiæ i prof. B. Lu -
è iæ koji su sma tra li da je tu bio ulaz u pro sto ri -
je pri zem lja iz dvo ri nog hod ni ka.6 Pro fi la ci ja
i za il je nost nad vo ja go vo re o ula zu u neku
vaniju pro sto ri ju pa la èe iz doba kne za Stje -
pa na II. Lac ko vi æa (1383.-1398.), koji je bio
zna è a jan ve li ka svo ga doba.
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3 Hor vat, 1968: 31.-32.
4 Hor vat, 1968: 32.; au to ri ca sma tra mo tiv ljil ja na na
oko vu èe stim u sred njoj Eu ro pi, po se bi ce u doba Anuvi na -
ca (oko XIV. st.).
5 Krstiæ, Lu è iæ, 1958: 164.
6 Krstiæ, Lu è iæ, 1958: 164.
Sl. 4. Detalj okova medvedgradskoga vratnog krila na
upnoj crkvi u Markuevcu
Fig 4 Detail of fittings on the Medvedgrad door in the
Markuevec parish church
Sl. 5. Krilo vrata iz Germanskog muzeja u Nürnbergu u
Njemaèkoj i krilo vrata iz june Njemaèke, XV. st.
Fig 5 Door in the German Museum in Nuremberg in
Germany and door from south Germany, 15th c.
Sl. 6. Burg Ribnik kraj Karlovca, krilo vrata s ulaza u I.
kat peterokutne kule - pogled iznutra
Fig 6 Ribnik Castle near Karlovac, door leading to the
first floor of the pentagonal tower - internal view
Burg u Brin ju kne zo va Krè kih Fran ko pa na po -
se ban je i po svo jim do vrat ni ci ma, ko li ko se to 
da nas moe zak lju è i ti. Gra ðen po è et kom XV.
st.7, imao je u nas meðu prvi ma bo ga ti je obra -
ðe ne i pro fi li ra ne do vrat ni ke. Da nas se ti do -
vrat ni ci na la ze ugra ðe ni u nak nad no pro bi je -
ne ula ze u grad sku ka pe lu - u krip tu, samu ka -
pe lu i na kneev sku em po ru. Pri go dom pre -
grad nje bur ga i pri la go ða van ja obra ni od Tu -
ra ka ti je kom XVI. st., juno je kri lo pa la èe po -
ru e no.8 Oè i to su do vrat ni ci s toga kri la po -
nov no ugra ðe ni u ka pe lu jer su oni sta ri ji za zi -
da ni iz obram be nih raz lo ga. Oso bi tost je tih
do vrat ni ka, da im je osnov ni oblik ot vo ra -
pra vo kut nik, po ja è an ka me nim kon zo li ca ma
u gor njem di je lu ot vo ra.
Do vrat nik na ula zu u ãk rip tu je naj jed no stav -
ni ji - on ima samo uko e ne ru bo ve ok vi ra, a
prvo bit na je veæa i ri na vra ta sman je na, to
se vidi po obra di nad vrat ne gre de (sl. 8.). Ovaj 
se do vrat nik, s ob zi rom na svo ju prvo bit nu i -
ri nu, vje ro jat no na la zio na ula zu u neku po -
drum sko-pri zem nu pro sto ri ju koja je ima la
go spo dar sku nam je nu.
Dru gi brinjski do vrat nik, onaj na ula zu u samu 
ka pe lu, bo ga ti je je pro fi li ran, ali i on s de ko ra -
tiv nim kon zo li ca ma, vje ro jat no s ula za u neku 
re pre zen ta tiv ni ju (stam be nu?) pro sto ri ju (sl.
9. i 10.).
Tre æi do vrat nik na ula zu u kneev sku em po ru
ka pe le jo je sloeni je iz ved be (sl. 10.).
Pri go dom ovih pre grad nji bur ga Brin ja za zi -
dan je ve lik go ti è ki por tal na ula zu u kneev -
sku em po ru, no on je pri je ne ko li ko go di na
ob nov ljen.9
Odmah re ci mo da ori gi nal na kri la ovih
brinjskih do vrat ni ka vie ne po sto je, ali moe
se slo bod no pret po sta vi ti da su bila bo ga to
oko va na. Na sli ci je pri ka zan prim jer jed nih
tak vih vra ta iz Ger man skog mu ze ja u
Nürnber gu i iz june Nje ma è ke (sl. 5.).
U ka snoj go ti ci XV. st. po sto ji vie raz li è i tih
obli ka ka me nih do vrat ni ka ne go li u ra noj.
Okvi ri do vrat ni ka pom no su kle sa ni, vid lji ve
su pov ri ne glat ke, dok je zi da na stra na ne -
pra vil na i za pra vo od go va ra zidu od ka me na
lom lje ni ka koji na jè e æe su sre æe mo. Zi do vi od 
lom lje ni ka bili su tako bu ka ni da je glat ko
bu ka na plo ha zida od go va ra la plo hi kle sa na
de tal ja i time je ne o bra ðe ni spoj sa zi dom po -
stao ne vid ljiv.
Iako ima mno go bur go va gra ðe nih ope kom ti -
je kom XV. st. u Sla vo ni ji - nije na ðen ni je dan
prim jer iz ve den samo od ope ka.
Do vrat ni ci su i dal je jed no stav no pro fi li ra ni,
uglav nom s uko e nim ru bom, bez ob zi ra na
obli ko van je nad vo ja, koji va ri ra od pri go de do 
pri go de.
Stra ni ce svi jet la ot vo ra vra ta go to vo re do vi to
sto je u ne kom re le van tnom om je ru (2:1, M.m,
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7 Krstiæ, Lu è iæ, 1958: 164.
8 Hor vat, 1984-85: 52. i dal je.
9 Obno vu ka pe le vo dio je po sljed njih de se tak go di na
Hrvat ski re sta u ra tor ski za vod iz Za gre ba (D. Mi le tiæ, M.
Val ja to-Fa bris).
Sl. 7. Gotièki kameni dovratnik naðen prigodom
ureðenja dvora u Èakovcu 1950. godine
Fig 7 Stone Gothic doorjamb found during the
renovation of Èakovec Manor in 1950
Sl. 9. Brinje, burg, dovratnik na ulazu u kapelu,
vjerojatno prenesen onamo s neke stambene
prostorije burga
Fig 9 Brinje Castle, doorjamb leading to the chapel,
probably brought there from a room in the castle
Sl. 10. Brinje, burg, dovratnici ulaza u kapelu (sl. 9.) i
na emporu - dananje stanje
Fig 10 Brinje Castle, doorjambs leading to the chapel
(Fig. 9) and the gallery - present condition
Sl. 8. Brinje, burg, dovratnik na ulazu u ãkriptu
gradske kapele
A-dananji izgled
B-vjerojatni izgled na prvobitnom mjestu ugradnje
Fig 8 Brinje Castle, doorjamb leading to the crypt of
the castle chapel
A-present appearance
B-probable appearance in original position
A B
5:2 i sl., sl. 11.) ili su iz ra zi vi ci je lim bro je vi ma
pa la ca od no sno sto pa.
Rav ne nad vo je su sre æe mo u Ozlju, na ãit ni -
ci i na ula zu u I. kat ro ma ni è ke kule. Jed no -
sta van ok vir vra ta u pri zem lju pa la èe Ni ko le
Zrin skog - ãit ni ci - li jep je prim jer do bro  o -
èu vana ka me na do vrat ni ka iz XV. st. (sl. 1.).
Ova kav do vrat nik na la zi mo jo u Rib ni ku, na
ula zu u I. kat bra niè-kule, na varadin skom
Sta ro me gra du, ali i po sli je, u XVI. st. Seg me n t -
no obli ko van je nad vrat nih gre da je rje ðe, a
sa è u van nam je prim jer na I. katu ulaz ne kule
bur ga Gra è a ni ce (XV. st.) u Poe koj kot li ni.
Ovaj do vrat nik (sl. 13.) ne moemo sma tra ti
uo bi è a je nim ula zom u I. kat, kao kod bra -
niè-kula, s ob zi rom na to da se pri la zi s drve ne 
ga le ri je. Rub je do vrat ni ka uko en.
Nad voj sa ãstla è e nim lu kom ili ãna hel jdi no
zrno pri li è no je èest, a ima mo dvi je ina è i ce - s 
kon zol nim po ja è an jem koje je kon kav no ili
kon vek sno (sl. 2. i 14.). Do vrat ni ke tak va tipa
na la zi mo na bra niè-kuli Val po va, pa la èi Ve li -
ko ga Kal ni ka, Rib ni ku, Ozlju, Ruici, moda
Vrbov cu kraj Huma na Sut li i Su sed gra du.
Po luk runi nad vo ji iz vo de se u XV. st. na ula zi -
ma i rih ot vo ra, a to su obi è no ula zi u go spo -
dar ske pro sto ri je u po dru mi ma i pri zem lju
(Ruica, Ozalj - ãit ni ca, Ve li ki Kal nik, Rib nik, 
Varadin), ali i u pro sto ri ja ma obram be ne
nam je ne (Rib nik, Ozalj). Tak vi do vrat ni ci ima -
ju samo uko e ne ru bo ve, a uko en je zav ra -
va 20-30-40 cm iz nad pra ga (sl. 15.). U uspo -
red bi s oni ma sta ri jim do vrat ni ci ma iz XIII. st.,
jo ro ma ni è kog obli ko van ja, do vrat ni ci XV. st. 
dru kè i ji su i za si gur no su dru kè i je ga stil skog
odre ðen ja.
Pro fa ne gra ðe vi ne XVI. st. èe sto ko ri ste tak ve
do vrat ni ke, s ob zi rom na to da je stil ski za jed -
ni è ki na ziv nik - po luk runi luk - za jed ni è ki oba -
ma sti lo vi ma, ka snoj go ti ci kao i re ne san si.
Na pre grad nji bur ga Sa mo bo ra po è et kom XVI.
st., na la zi se samo po luk runi luk, ali veæ u op -
æoj, ka te lo id noj kon cep ci ji, dak le ar hi tek tu re
koja je vie re ne san sa nego ka sna go ti ka.10
Burg Rib nik, ne da le ko od Kar lov ca, ima re la -
tiv no do bro oè u va ne de tal je u vanjskom,
obod nom zidu. Sa è u va no je osam do vrat ni ka, 
èe ti ri ima ju il ja ste nad vo je, dva po luk rune,
je dan na ãhel jdi no zrno, a je dan pra vo kut ni
na ula zu u I. kat bra niè-kule. Za nim lji ve su
ina è i ce pro fi la ci ja koje su iz ve de ne kao jed no -
stav no uko en je ili kao utor (sl. 15.). S ob zi -
rom na mnoinu do vrat ni ka, mo gu æe je sta no -
vi to uop æa van je, tj. èini se da je obli ko van je
nad vo ja i pro fi la ci je pri la go ðe no nam je ni pro -
sto ri je u koju se ula zi lo:
 il ja sti se nad vo ji na la ze na ula zi ma u spo -
red ne stam be ne pro sto ri je
 po luk runi su nad vo ji na ula zi ma u pro sto -
ri je obram be ne nam je ne
 do vrat nik sa stla è e nim lu kom (tj. ãna hel j -
di no zrno) na la zi se na ula zu u stu bi te u
deb lji ni zi da11
 do vrat nik na ula zu u bra niè-kulu ima pra vo -
ku tan svi jet li ot vor
 do vrat ni ci na ula zi ma u neke re pre zen ta tiv -
ni je pro sto ri je nisu sa è u va ni, kao ni te pro -
sto ri je.
Na kon po tre sa 1738. god. grof Althan ba ro ki -
zi rao je po sto je æi Novi dvor Zrin skih u Èa kov -
cu, a na do gra dio je jo je dan kat. Pri go dom
ra do va ko ri te ni su di je lo vi sta ri je zgra de kao
po moæ ni gra ðev ni ma te ri jal. Za tit ni ra do vi
1948. god. ot kri li su neka spo li ja u Altha no voj
pre grad nji, a meðu nji ma i ulo mak ok vi ra jed -
nih vra ta12: to je vje ro jat no gor nji de sni dio
do vrat ni ka, s ob zi rom na to da rav no kle sa ni
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10 Hor vat, 1992-93: 55.-68.
11 Se ku liæ-Gvoz da no viæ, 1962: 43.; Hor vat, 1973/74: 26.
12 Hor vat, 1956: 27.-32.
Sl. 11. Najèeæi omjeri svijetlih otvora srednjovjekovnih dovratnika u Hrvatskoj
Fig 11 The commonest proportions of medieval doors in Croatia
Sl. 12. Burg Graèanica kraj Nove Gradike; dovratnik
na I. katu ulazne kule
Fig 12 Graèanica Castle near Nova Gradika; doorjamb
on the first floor of the gate tower
Sl. 13. Ruica, burg, dovratnik na ulazu u podrum u
junom krilu palaèe
Fig 13 Ruica Castle, doorjamb leading to the cellar in
the south wing of the great hall
Sl. 14. Ruica, burg, dovratnik na ulazu u podrum u
sjevernom krilu palaèe
Fig 14 Ruica Castle, doorjamb leading to the cellar in
the north wing of the great hall
dio od go va ra leaju nad vo ja (sl. 16.). Ulo mak
je kva li tet no kle san i po sloenom pre ple ta -
nju di je lo va pro fi la ci je iz ra zit je ka sno go ti è ki
rad. U sred njoj Eu ro pi se jav lja ju por ta li s
istim mo ti vi ma veæ ti je kom dru ge po lo vi ce
XV. st., npr. juni por tal upne crkve u Efer din -
gu u Au stri ji, te juni por tal upne crkve u Pe -
ti i bur gu Dio sgyö ru u Ma ðar skoj, pa se na sta -
nak èa ko ve è kog ulom ka do vrat ni ka kra jem
XV. st. èini vje ro jat nim.13
PRO FI LA CI JE DO VRAT NI KA
DO OR JAMB MO UL DING
Na po seb noj su ta be li pri ka za ni pre sje ci - pro -
fi la ci je ve æi ne do vrat ni ka (sl. 17. i 18.) koji se
spo min ju u ovom èlan ku.14 Pre sje ci su nac rta -
ni istim re do sli je dom ko jim se spo min ju kako
bi ih se mo glo uspo re di ti, a i vid je ti kako su te
pro fi la ci je, na jè e æe jed no stav ne, kle sa ne u
bez broj ina è i ca. Èini se da je sva ka pro fi la ci ja
odre ðe na za sva ki po seb ni slu è aj i da su uze ti
u ob zir uv je ti koji nam da nas ne mo ra ju biti ja -
sni: kom po zi cij ski raz lo zi, ma te ri jal ko jim se
ra spo la ga lo, bo gat stvo iz ved be, mje sto do -
vrat ni ka na gra ðe vi ni, doba na stan ka itd. Na j -
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13 Èa ko vec je 1473. ste kao Ernut Ham po, kral jev ban -
kar, koji je oè i to ima to do vol jno sred sta va za ure ðen je gra -
da (Hor vat, 1956: 27.). Ovaj ulo mak do vrat ni ka naj bo ga ti -
je je pro fi li ran do vrat nik na ne kom pro fa nom ob jek tu u nas
i zna è a jan po ka za telj ure ðen ja na ih bur go va.
14 O tome je veæ pi sao au tor: 1987. i 1992. god.
Sl. 15. Ribnik, burg, prikaz nekih dovratnika:
A - ulaz u stubite za peterokutnu kulu
B - ulaz u prizemlje peterokutne kule
C - ulaz u zahod u debljini zida na II. katu
D - ulaz na II. kat uz peterokutnu kulu
E - ulaz u I. kat peterokutne kule
F - ulaz u zahod na I. katu peterokutne kule
Fig 15 Ribnik Castle, some doorjambs:
A - leading to staircase of pentagonal tower
B - leading to ground floor of pentagonal tower
C - leading to privy in the 2nd floor wall recess
D - leading to 2nd floor beside pentagonal tower
E - leading to 1st floor of pentagonal tower
F - leading to 1st floor privy in pentagonal tower
Sl. 17. Profilacije nekih dovratnika:
A - Zagreb, kula Lotræak
B - Èakovec (sl. 7.)
C - Brinje, ulaz u "kriptu" (sl. 8.)
D - Brinje, noviji ulaz u kapelu (sl. 9.)
E - Brinje, noviji ulaz na emporu (sl. 10., gornji
dovratnik)
F - Graèanica, burg, ulaz na I. kat ulazne kule (skica; sl.
12.)
G - Ozalj, burg, palaèa Nikole Zrinskoga, vrata izmeðu
dviju prostorija u prizemlju
H - Valpovo, burg, braniè-kula, ulaz u stubite na I. katu
I - Valpovo, burg, braniè-kula, ulaz u zahod na I. katu
J - Veliki Kalnik, ulaz na stubite palaèe
K - Ruica, burg, palaèa, ulaz u podrum na junoj strani
(sl. 13.)
L - Varadin, Stari grad, dovratnik polukrunih vrata,
istoèno od velike ulazne kule
M - Ruica, burg, palaèa, ulaz u podrum na sjevernoj
strani (sl. 14.)
N - Veliki Kalnik, zgrada pod burgom, vrata na ulazu u
podrum
Sl. 16. Èakovec, ulomak bogata dovratnika s kraja XV.
st.
Fig 16 Èakovec, fragment of ornate late-15th c.
doorjamb
Fig 17 Moulding on some doorjambs:
A - Zagreb, Lotræak Tower
B - Èakovec (Fig. 7)
C - Brinje, leading to crypt (Fig. 8)
D - Brinje, newer entrance to chapel (Fig. 9)
E - Brinje, newer entrance to gallery (Fig. 10, upper
doorjamb)
F - Graèanica Castle, leading to 1st floor of gate tower
(sketch; Fig. 12)
G - Ozalj Castle, Nikola Zrinskis palace, connecting two
ground-floor rooms
H - Valpovo Castle, keep, leading to 1st floor staircase
I - Valpovo Castle, keep, leading to 1st floor privy
J - Veliki Kalnik, leading to great hall staircase
K - Ruica Castle, great hall, leading to south cellar
(Fig. 13)
L - Varadin Fortress, doorjamb of semicircular door
east of the great gate tower
M - Ruica Castle, great hall, leading to north cellar (Fig.
14)
N - Veliki Kalnik, suburban building, cellar door
è e æa je pro fi la ci ja obi è no uko en je ruba,
tako da rub do vrat ni ka i upo ra man je stra da,
a, s dru ge stra ne, si gur ni ji je pro laz kroz vra -
ta. Me ðu tim, to moe biti ob ja njen je na e ga
doba, sklo no ga fun kcio na li sti è kim za sa da ma
u ar hi tek tu ri, a to su sta ri maj sto ri ui sti nu
mi sli li - ne zna mo.
Pro fi la ci je na oko mi tim di je lo vi ma ka me nih
do vrat ni ka nisu ni kad tek le do pra ga, veæ se
na vi si ni od oko 20-40 cm ãza u stav lja ju uo -
bi è a je nim de tal ji ma (sl. 19.): pro fi la ci ja se na j -
è e æe zak re æe pod ku tom od 90° pre ma pro -
sto ru unu tar ka me no ga ok vi ra. Kod sloeni jih 
pro fi la ci ja, to je obi è no uko en je pod ku tom
od 45°, iz ko jeg pro fi la ci ja iz la zi kao - ge o me -
trij ski re è e no - pro dor ge o me trij skih obli ka.
Sloeni je su se pro fi la ci je jav lja le tek od vre -
me na do vre me na na re pre zen ta tiv ni jim gra -
ðe vi na ma, pa prim je ri ce spo lij, slu è aj no na -
ðen pri go dom po prav ka èa ko ve è ko ga Sta ro -
ga gra da, moe pri li è no iz ne na di ti i uzdrma ti
nae znan je. Kako je onda bilo drug dje?
I, na kra ju, tre ba jo reæi da je u bur go vi ma i
nji ho vim pa la è a ma bilo vje ro jat no i drve nih
pre grad nih sti je na, koje, da ka ko, nisu sa è u -
va ne. Na rav no, i u tak vim pre gra da ma tre ba lo 
je biti vra ta,15 s drve nim do vrat ni ci ma i kri li -
ma, no kako su oni iz gle da li - nije nam poz na -
to. Ne dav na istraivan ja Hrvat sko ga re sta u -
ra tor skog za vo da u ãit ni ci bur ga Ozlja po -
ka za la su da je on dje bilo i drve nih pre grad nih 
sti je na, kao npr. pri laz iz ve li ke dvo ra ne na I.
katu do - za ho da.16 Iako je to iz 1556. god., o è i -
to se mora ra di ti o uho da nim na è i ni ma grad -
nje, za o sta lim jo iz pret hod nog doba bur go -
va. Pa i na bur gu Rib ni ku, bez ob zi ra na to to
nije bio dov ren, jo i da nas ima mo drve nih
pre grad nih sti je na iz no vi je ga doba.
Do vrat ni ci na bur go vi ma iz XIII.-XV. st. kon ti -
nen tal ne Hrvat ske so lid ne su ka me ne gra ðe, u
po è et ku jed no stav na obli ka i pro fi la ci je, da bi
kra jem XIV. i u XV. st. po pri mi li sloeni je i raz -
ra ðe ni je obli ke. Veæ po obram be noj na ra vi
bur go va, kri la su bila jake kon struk ci je, oko va -
na man je ili vie um jet ni è ki iz ra ðe nim oko vom, 
koji u pra vi lu nije sa è u van osim ri jet kih prim je -
ra ka. Obli ko van je do vrat ni ka ne sum nji vo je
ima lo svo ja pra vi la, odre ðe na du go go di njim
raz vo jem i op æim ce hov skim pra vi li ma, kao go -
to va ok vir na rje en ja za po je di ne si tua ci je.
Pre ma lo je bur go va te nji ho vih stam be nih i
osta lih di je lo va osta lo sa è u va no da bi se mo -
gao do bi ti pot pun pre gled iz gle da do vrat ni ka
na bur go vi ma u svim tre nut ci ma raz ma tra nih
raz dob lja, kao i nji hov raz mje taj na gra ðe vi -
ni. No do vrat ni ci kao vaan èim be nik ar hi tek -
tu re odraava ju isto dob no - u ma lo me - kon -
cep ci ju ob jek ta, bo gat stvo iz ved be i, na rav -
no, svo je doba.
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15 Pi per, 1967: 426.-427., pri ka zu je sa è u va nu pa la èu
bur ga Rap perswyla u vi car skoj (sl. 412. i 413.) s drve nim
pre grad nim sti je na ma.
16 Po da tak sam do bio od G. a ban iz Hrvat sko ga re sta u -
ra tor skog za vo da koja je ti je kom 1992. i 1993. god. ra di la
na ob no vi ãit ni ce u Ozlju.
Sl. 19. Najèeæi zavretci profilacije dovratnika
Fig 19 The commonest ends to doorjamb mouldings
Sl. 18. Ribnik, burg, profilacije nekih dovratnika:
A - ulaz u stubite za peterokutnu kulu
B - ulaz u prizemlje peterokutne kule
C - ulaz u zahod u debljini zida
D - ulaz na II. katu uz peterokutnu kulu
E - ulaz u I. kat peterokutne kule
F - ulaz u zahod na I. katu peterokutne kule
Fig 18 Ribnik Castle, moulding on some doorjambs:
A - leading to staircase of pentagonal tower
B - leading to ground floor of pentagonal tower
C - leading to privy in the wall recess
D - leading to 2nd floor beside pentagonal tower
E - leading to 1st floor of pentagonal tower
F - leading to 1st floor privy in pentagonal tower 
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Saetak
Sum mary
Doors in the Castles of Continental Croatia
Do or jambs on 13th-15th cen tury ca stles in con ti nen -
tal Cro a tia are made of sturdy sto ne, in the be gin -
ning simply sha ped and mo ul ded, in the late 14th
and in the 15th cen tu ries be co ming more com plex
and bet ter wor ked. Be ca u se the ca stles were bu ilt
for de fen ce, the do ors were strong and had me tal
fit tings more or less ar ti sti cally de si gned. Few have
been pre ser ved. The de sign of the fit tings was cer ta -
inly sub ject to some ru les and the re were re ady-
-made so lu tions for par ti cu lar si tua tions im po sed
by long ye ars of de ve lop ment and ge ne ral guild ru -
les.
Too few ca stles have been pre ser ved with the ir re -
si den tial and ot her are as to pro vi de com ple te in -
sight into the ap pe a ran ce of do or jambs thro u gho ut 
the pe riod un der con si de ra tion, and of the ir di stri -
bu tion in the bu il ding. Ho we ver, as an im por tant ar -
chi tec tu ral fe a tu re jambs re flect - in mi nia tu re - the
con cept of the struc tu re, the in tri cacy of exe cu tion
and, of co ur se, the ir own time.
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